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美しい映像。迫力のステレオサウントL
鮮明画像で好評のfXプラウン管に加L 精
度の高い新1"路GXシャシ一七採用0'、ち
だんt見やす〈ち在jな映像色お届けします。
またNEW魁は音質電悦設計 2ウェイ』ス
ピー カ/音声出JJ22WlllW+llW) I音声多
量内蔵IFMステレオチューナ内躍 的τ
ステレオサウンドがダイナミックに楽しめ£す。
他じ・織能的主操作パオル・重厚なフオレム
REれたとニろ;(13機能をリモコン操fFO
電j距のON・OFFからFM選局.ステレオアノ
ピエンスのON・OFFまで，23通りの操作を
座ったまま、お手元で楽しめる、新開発ダイレ
クトリモコン。選局はチャン4・Jレインジケー タ
にデジタル表示されると同時1:，スピーカヵ..，
応答サインが出るので.確実明献でTo~1~
ふだんはテレピ本体の収納ポケットに.装着
してお〈ニtもできる、便利な:リモコンです.
Nalional 
いま時代は掌に。
多機能リモコンの魁。新発売。
、
うるおいの肌
すこやかで、みずみずしいお肌には適度の水面か保たれていま示 日
民腐の表面(l'J'H層)白水分I~. 白開保守畠因子(N.M.F.)の幽きでうるおいが保だれでいます.
水分が10%-20%に保たれたお肌は、みずみずしい・・・
角貧層白水分が、 10%以下になると‘ t3肌のうるおいが失われ'"サカサします.
ユーナスは、お肌に大切な適度のうるおい〈水分〉を保ちますL
日照時祖国チに山た世分ーアタアライザーE.J.'/)(J;]肌の水分を保ち、うるおいを与えます。
ていねいな洗顔のあと、クリームとフェイスローションても
シンブツレスキンケアを。32Z主22社宅i遥返らゐ記長公
田辺副車株式会社
文館前賢区2・!l'rrI!l21..
ごー利用くださし
ナス
ユーナスフェイスローション
100ml主L昌国
保湿成分 アクアライザー E..J.li!e
&，三和銀行
?
ユーナスハイクリ ム
直室亘UiJ謹ιiι盟
、-
、-
、-
サンワをじようずi
-本后/大阪市東区伏見町4丁目
・東京本部/千代田区大手町1丁目
・庖舗網/園内2ぬ余海外23
-M"，1:Glcヨ1m.5，E弓寸 O
タ一報告まとまる
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をなト'-'~し、泌総州側州側、時以前融制側泌総掛派閥総南側州、星蝉てこ
t3555言z一 喜 一 点確認ゴ 白挟ZZP終結前2きZ u- um--H，H・2E号語芝
草色男主z主妥 怠った時にハプニング 委事雪量225E旨EZ 司会者は言葉を少なく 2 5空E
町己表キ且 rrr~ ヲ? O -("七、つ
でとじ当面す訴訟泌総~楠 泌総~惜掛様、、聞な
割賦購入D損得について
どちらとも
質 問 9 回答者数 得だとJ哩う tJlだと思う いえない 回答在し
'1>(N '1>(N '1>(N 唖(N 世(N 
総 数 10.0.日(946 8. 2( 78 53. 8(50.9 32.6(3閃 5.4( 51 
2 9才以下 100. 0.( 25 4. 0.( 32日( 8 制0.(16 
年 5日才代 10.日日(10.7 5.6( 6 56.1( 6日 34.6( 37 3. 7( 4 
4 0.才代 1日日日(21 7.1(15 53.1(112 37. 0.( 78 2.8( 6 
5 0.才代 10.日日(264 日7(23 57. 2(151 28 0.( 74 6. 1( 16 
令 6 0.才以上 10.0.口(327 10..1( 33 52. 3( 171 却 6(10.日 7. 0.( 23 
不 明 1im. 0.( 12 58.3( 7 お口( 3 16. 7( 2 
小 品小 ー新 中 10.0. 0.( 188 9. 0.( 17 48.9( 92 34. 0.( 64 8. 0.( 15 
日寸ー 旧中 新高 10.0.0.(620. 7. 7( 48 55.5(344 31. 8(197 5.0.( 31 
歴 高専・短大 ・大学 10.0..0.(12日 9. 2( 11 53. 3( 64 35.8( 43 1. 7( 2 
不 明 10.0. 0.( 18 11. 1 ( 2 50.ぽ 9 2. 2( 4 16.7( 5 
就 勤めている 1∞口(130. 13.1( 17 43. 8( 57 37. 7( 49 5.4( 7 
家業・手伝 10.0.日(228 1t日(25 54. 4(124 3D. 3( 69 4. 4( 10. 
業
無職・不明 10.0. 0.(588 6.1 ( 36 55. 8(328 32.3(190. 5. B(詞
月賦
甲」 用 10.0.. 0.(田5 13. s(68 42.3(213 40..2(20.2 4日(20. 
非利用ー不明 1日J.0.(443 2.3( 10. 品目(296 23. 9( 10.6 1日(31 
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-上手に使ってよ手に節電・
見る!録る!繰り返す!
この楽しさ、
この便利さ、簡単さ。
い
見たh‘.岳書組カがt鉢合ゐせuたよら はL、げ〆裏書組錫商
外出時や、宜事hがr忙Lい'時宇も lは孟Lい、げ〆i留冨守番録画
そ札L口て.録画チ一プ1をF見る時も iは孟恥も、〆一発再生
.カ-t:~H志向句面からn動何人、ノャーグ独自の新織構で
使いやすさぞ迫求Lたf続フロノトロー ディンヴ慣例〉
.指先で帳〈ヲ""i' ~品ダイレクトインコヲ式の竃櫨メカ
.留守番揖両時には、開始時刻1IH時剣をP約でお
る〈剖崎圃ON/OFF式タイマー 〉
新発売
開 閉路1
18 ~.同町 268.000阿(諸説)
守.・ω告盟・ 0'ヲ・ 7. 6cor..~・・-(7'-プLJIÞI*)
• 
SHARP固
1・A今立活弱。
"¥.1/ 
‘:'i' 
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4・-圃F
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ノ、イノザヤーとは
空気・水蒸気をしゃ断するfJが
強丸、こtをいも、ます。サランラ‘ノプはす?れた
水分保持性と気体しゃ断性で、食品の香りとみずみずしさ
をしっかり守ります。
エリ・ソテ守口の
汚れおtしに。
無リン途た〈
M助剤
(zυ:::l~，，) 
行楽のおíJ~に、
ノfーティlこ。
新L'、タイプの
スチロー ル樹脂製
コップ
!I!J:7i1¥-f. 
キャyプはきちんとLめていaすか
ftllH童 キャップ4どあり!'<LじLて釘(， 
水分やアルコー ルラrなEがU.τuったり、
明坑II~O);永コリや韓薗が入って '11llょが世 n し
やす<<よりtす.世ったあtの将器1:1のま
わりを5れいにふき 3ちんtキキ JプH
めるように判例づけまLよ;0i f~' 乳清白
キャップ'"ちがえて化粧水の紙につけたり
すると.濁勺てuうこtらあります.
化粧品を正しくお使いし、ただくために
憧いはじめたら続けて量桂三て慢いま Lょう
化粧品じ1品質が宜わbないようレろいろ1去がなされ
てLますヵ'.l<に t~'ji邑や悔端じf1i i品の t こみに民時間
おいたり、 1喧開封した化粧品を民間Im1早苦したりする
t 分離したり旬いがEわったり、世UTlやす〈なりt
す。いったんI郎、はじめた肌にあった化粧品1.;主ゆで
やめずに故障まで続けτft，.;!しよう.もL季節化粧品
主Eが桟ってuった場合1:.改のンー ス.ンtて守器の
口もとをよ(..いて キヤヅプをき%んとしめてか句"
のあたらないすずしい場所に陪存して〈ださい。
手。指li;膏;:でしょっか
化粧品はきれレな T 桁でお自~，・(だちも、
いったん下やコットンにtった化粧品を
j:すFたからnl1;fの中に泌すこtはあり
tせAか.こうしたニtが置なるL化粧
ポが濁ったり ク担ームが賓臭した~， '1 
昧の聖質を招〈こkがあります.化粧品の
出 U~LはやめまLょう.
化粧品1、ご自分の肌を知り肌にあったもの
を遊び、世lfltな肌に使いましょう。とり，&¥、
の注意を守って、目的にあわせてi車訟を正し
く{史いましょう。
](1:."0:7>."・・・t示L.，，..
H ノ吋車窓.千代園区有.町1.1.1(..町剛山 TELOl酬明
大鑑/06(3週刊室調色盲・/α担''''り民認2 札鴨/Dll(忽1)1259 禍岡/α認(120ml
躍 q守桔読書祉
醐制包ザヲム号r"17・服売積罰金事士
〒 1 0.4 東京臨中央区鎮圧~7'5-5 TEL閃(57215111
〒541大阪市東区北浜36(京阪淀用情ピル7暗 TEL061加21却71
干450名占昆市中村1'1';駅4-3-28(資生堂名占厚ピル)TE凶52(561)4却l⑧資生堂医事国
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風土が育てた『うすくら
うすくちヒガシマルのふるさとは播州竜野。
山と川に凶まれた温和な気候と、大豆・小麦・
寝・米の原料に恵まれ、普からしようゆどこ
ろとして知られてきました。
ヒガシマルうすくちのあの美しい色、深みのあ
る味は、創業以来、l床ひとすじに研鎖してきた
まごころの成果なのです二自然と人と時に磨か
れた日本のはまなのです。
$畑道元〉兵庫県竜野市ヒガシマル.油株式会社
